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A Labor Market Information Newsletter on Maine Economic Activity 
1985 State Per Capita Personal Income 
State per capita personal income (PCPI) in 1985 ranged from $18,187 in Alaska and $18,089 in 
Connecticut to $9,187 in Mississippi according to revised estimates of the U.S. Commerce 
Department's Bureau of Economic Analysis (BEA). The U.S. average was $13,867, compared to 
$13,114 in 1984. Eight states had high PCPI -- at least 7 percent, or $971, above the U.S. 
average; most of these states are in the New England and Mideast regions. 
Per Capita Personal Income 
From 1982 to 1985 -- three years of economic expansion -- PCPI increased 20.9 percent 
nationally. The ten states with the largest percentage increases were: New Hampshire, 30.6 
percent; Massachusetts, 28.5 percent; Connecticut, 26.9 percent; Georgia, 26.7 percent; New 
York, 25.5 percent; New Jersey, 25.3 percent; North Carolina, 25.1 percent; Maryland, 24.9 
percent; Virginia 24.7 percent; and Maine, 24.2 percent. 
New England 
In 1985, PCPI in New England was $15,914 -- 15 percent ($2,047) above the national average 
and highest among the eight BEA regions. PCPI was above the national average in each New 
England state except Maine and Vermont. PCPI ranged from $18,089 in Connecticut -- 30 
percent ($4,222) above the national average -- to $11,887 in Maine -- 14 percent ($1,980) below 
the national average. Among all states, Connecticut ranked 2nd in PCPI, and Maine ranked 36th. 
From 1982 to 1985, PCPI in New England increased 27.3 percent, 6.4 percentage points more 
than nationally and the largest increase among the eight BEA regions. Increases in PCPI in the 
region ranged from 30.6 percent in New Hampshire (ranking first among all states) to 22.4 
percent in Vermont (ranking 15th). 
State estimates of PCPI in this release incorporate the results of the 1985 comprehensive revision 
of the national income and product accounts, as well as newly available and more current 
regional data. Revised state estimates of personal income for 1980-85 appear in the August 1986 
issue of the Survey of Current Business. 
continued on page two ... 
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STATEWIDE PORTLAND MSA LEWISTON-AUBURN MSA 
This Last Year This Last Year This Last Year 
ITEM Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
Total Nonfarm Wage and Salary EmploymentJj 483.2 484.9 470.6 115.4 114.8 110.9 38.3 38.3 37.9 
Total Manufacturing ....................... 106.1 105.6 107.0 16. 7 16. 7 16.4 10.3 10.5 10.7 
Durable Goods .............. ......... . .. 46.6 46.4 45.6 8.3 8.2 a.a 2.8 2.8 2.7 
• 
Lumber and Wood Products,Y ....... . . . 14.2 14.2 15.3 0.1 o.6 0.6 0.2 0.2 0.2 
Primary and Fabricated Metals .......... 3.9 3.9 4.0 0.9 0.9 1" 0.9 0.9 0.9 0.9 
,' 
U I Machinery, except Electrical ......... . .. 3.8 3.8 4.2 2.1 2.0 
• 
2.2 0.3 0.3 o.3 
Electrical and Electronic Equipment ..... 10.1 10.3 9.4 3.4 3.5 3.2 0.9 0.9 0.8 
Transportation Equipment .............. 10.4 10.0 8.8 (d) (d) (d) * * * Other Durable Goods_JJ. ................ 4.2 4.2 3.9 l 1.2 1.2 1.1 o.5 0.5 o.5 
Nondurable Goods ......... . ........ . .... 59.5 59.2 61.4 I. 8.4 8.5 8.4 7.5 7.7 a.a 
Food and Kindred Products .... -:- ....... . 8.6 8.5 8.4 1.9 1.9 1.9 0.8 o.a o.a 
Textile Mill Products ................... 6.9 7.1 1.0 I~ n/a n/a n/a 1.2 1.3 1.3 Apparel .. . ........................... 4.1 4.1 4.3 n/a n/a n/ a n/a n/a n/a 
Paper and Allied Products . . . .... ....... 17 .2 16.6 17 .4 (d) (d) (d) 0.6 0.6 0.5 
I Printing and Publishing .. . ............. 5.2 5.1 5.0 4 n/a n/ a n/a 0.6 0.6 0.6 I 
I Rubber and Misc. Plastic Products ...... 3.7 3.7 3.9 n/a n/a n/a 1.6 1.6 ~ 1.9 L. Leather and Leather Products ..... . ..... 12.6 12.8 14.2 I j 1.4 1.5 1.5 2.6 2.7 2.8 
•• •• 
' 
Footwear (except Rubber) ............ 10.3 10.5 11.6 n/a n/a n/a 2.0 2.1 2.2 
Other Leather Products .............. 2.3 2.3 2.6 n/a n/a n/a 0.6 o.6 0.6 
Other Nondurable Goods.!/ .. . ..... . .... 1.2 1.3 1.2 5.1 5.1 5.0 0.1 0.1 0.1 
Total Nonmanufacturing ..... .. ...... . ... . ... 377.1 379.3 363.6 98.7 98.1 94.5 28.0 27.8 27.2 
Mining .. . ........ . .... . ............... . 0.1 0.1 0.1 * • * * * * Contract Construction .. . ............... .. 29.7 29.9 25.9 6.8 7.0 6.4 1.9 1.9 1.9 
Transportation and Public Utilities ......... 19.6 19.9 19.6 5.9 5.9 5.6 1.4 1.4 1.3 
Wholesale Trade ....... .. ........... .. .. . 23.3 23.2 22.6 8.7 8.7 8.7 2.0 2.0 1.9 
Retail Trade . ... ...................... . . 91.2 93.2 88.6 24.8 25.1 23.9 7.0 7.0 6.9 
Finance, Insurance and Real Estate ... . .. .. 23.0 23.0 21.3 10.8 10.7 9.7 2.0 2.0 1.9 
Services . . ........................ .. .... 100.0 101.7 96.5 26.7 27.0 25.6 9.7 9.6 9.5 
• I Government ..... . ... ... .. ........... .. . 90.2 88.3 89.0 15.0 13.7 14.6 4.0 3.9 3.8 
• • Federal .. . .... .. ................. . ... . 18.1 18.2 18.7 1.7 1.7 1.7 0.3 0.3 0.3 
"' • State and Local~ . ...... . . . ... · · · · · · · · 72.1 10.1 70.3 13.3 12.0 12.9 3.7 3.6 3.5 
Involved in Labor-Management Disputes ....... o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1.3 o.o 
I /Employment fiaures relate to full· and part-time waae and salary workers in pay periods includina the 12th or the month . Domestic workers in private households, proprietors, self-employed, and unpaid family 
workers are excluded. 2/Lumber and wood products, and furniture and fixtures are combined in the Portland series . 3/ Includes Standard Industrial Classification (SIC) codes: Statewide - 2S , 32, 38, 39; Portland 
. 32, 38, 39; Lewiston. 2S, 32, 39. 4/ Includes SIC codes: Statewide· 28, 29; Portland - 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30; Lewiston - 23, 28 , 29 . 5/ Regular teachers are included in summer months whether or not specifically 
paid in those months. n/a - data not available in sufficient detail for publication. •Less than SO. (d) Nondisclosure item . 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT 03o 
'iECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
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,~ A VERAGE WEEKLY 
"': EARN INGS 
This Last Year 
Mon th Mont h Ago 
Manufacturing ........ ' ................. $355.25 $358.44 $333.43 
Durable Goods ....... . ............... 343.88 350.10 332.13 
Lumber and Wood Products ..... . ... 313.60 316.36 341.65 
Primary and Fabricated Metals . .. , ... 356.51 364.20 352.70 
Machinery, except Electrical ...... . .. 379.82 405.41 372.37 
Electrical and Electronic Equipment .. 308.32 309 .85 281.98 
Other Durable Goods ............... 388.25 401 .02 326.16 
Nondurable Goods ................... 364.18 363.85 334.03 
,, Food and Kindred Products ......... 249.66 253.82 245.16 , ..
Textile Mill Products ............. . . 300.17 309.46 268.66 
Apparel ........................... 225.97 217.67 208.80 
Paper and Allied Products .......... 618.42 611.59 548.34 
Leather and Leather Products ....... 216.22 229.40 218.25 
Other Nondurable Goods ........... 323.61 328 .02 312.83 
PORTLAND MSA 
Manufacturing ........... . ............. 349.68 354.49 341.38 
LEWISTON-AUBURN MSA 
Manufacturing ................... . .. . . ,. 278.85 285.59 258.61 . 
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HOURS EARNINGS HOURLY EARNINGS 
This Last Yea r Th is Last Year 
Mon th Month Ago Month Month Ago 1985 1!184 1983 
40.6 41.2 39.6 $8.75 $8.70 $8.42 $8.40 $8 .. 05 $7.61 
40.6 40.9 38.8 8.47 8.56 8.56 8.46 8.22 8.04 
40.0 40.3 40.1 7.84 7.85 8.52 8.06 7 .57 7.37 
41.6 42.3 42.7 8.57 8.61 8.26 8.25 7.89 7.75 
39.4 40.5 40.3 9.64 10.01 9.24 9.11 8.36 8.08 
38.3 38.3 37 .2 8.05 8.09 7.58 7.57 7.56 7.27 
42.9 43.4 36.0 9.05 9.24 9.06 9.50 9.51 9.31 
40.6 41.3 40.1 8.97 8.81 8.33 8.31 7.95 7.37 
36.5 37.0 36.7 6.84 6.86 6.68 6.63 6.46 6.10 
42.1 43.1 40.4 7.13 7.18 6.65 6.64 6.13 5.87 
38.3 37.4 36.0 5.90 5.82 5.80 5.83 5.55 5.39 
47.1 47.3 44.4 13.13 12.93 12.35 12.25 11.62 10.95 
35.1 37.3 37.5 6.16 6.15 5.82 5.93 5.80 5.59 
40.2 40.9 41.0 8.05 8.02 7 .63 7.51 7.11 6.60 
38.3 38.7 38.1 9.13 9.16 8.96 8.90 8.08 7.67 
39.0 39.5 38.2 7.15 7.23 6.77 6.78 6.58 6.16 
U.S. Consumer Price Index 
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Labor Force, Employment and Unemployment 
in Thousands 
UNEMPLOYMENT 
AREAJJ LABOR FORCE .1:J RESIDENT EMPLOYED 
Percent of 
Number Labor Force 
This Last Year This Last Year Last This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Month Ago 
MAINE-Statewide ............ 567.0 585.3 555.1 543.4 560.6 531.1 23.6 24.7 4.2 4.2 4.3 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA . . .......•....• 40,600 40,100 41,600 38,800 38,200 39 ,900 1,800 1,900 1,700 4.4 4.7 4.1 
Lewiston-Auburn MSA .•..• 39,900 40,100 40,200 37,800 38,000 37 ,900 2,100 2,100 2,300 5.3 5.2 5.7 
Portland MSA ............. 115,500 115,000 112,100 112,500 112.000 109,200 3,000 3,000 2,900 2.6 2.6 2.6 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA_J/ ....•... n/a 131,610 122,500 n/a 128,350 119,11() n/a 3,260 3,390 n/a 2.5 2.8 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ..•....• : •.....•..• 30,960 31,360 30,900 29 .100 30,060 29 .430 1,260 1,300 1,470 4.1 4.1 4.8 
Bath-Brunswick •.•....•.... 26,350 26,340 23,730 25,620 25,620 22.850 730 720 880 2.8 2.7 3.7 
Belfast .•.•...••.......•••• 11,050 11,570 10,830 10,360 10,820 10 ,030 690 750 800 6.2 6.5 7.4 
Biddeford .•..•....••..•••. 25,770 26,560 25 ,150 24,700 25,520 24,220 1,070 1,040 930 4.2 3.9 3.7 
Boothbay Harbor-Wiscasset . 13,610 14,370 13,680 13,250 14.010 13,260 360 360 420 2.6 2.5 3.1 
Calais-Eastport ••.••••..•.•. 13,480 15.790 13,220 12,490 14.760 12,400 990 1,030 820 7.3 6.5 6.2 
Caribou-Presque Isle .....•.. 21,960 26.540 21.460 20,660 24,540 20,160 1,300 2.000 1,300 5.9 7.5 6.1 
Central Penobscot •..•...... 2,890 2,850 2,760 2,720 2,670 2,580 170 180 180 5.9 6.3 6.5 
Dover-Foxcroft. .....•...... 6,500 6,610 6,270 6,150 6,230 5,950 350 380 320 5.4 5.7 5.1 
Ellsworth ..••.•.......•.... 23,240 24.640 22,250 22,350 23,780 21.490 890 860 760 3.8 3.5 3.4 
Farmington ...•..••.••.•••. 11,600 11,440 11,950 10,860 10,730 11.020 740 710 930 6.4 6.2 7.8 
Fort Kent-Allagash .....•••• 5,860 6,960 5,450 5,520 6,550 5,120 340 410 330 5.8 5.9 6.1 
Greenville •••...•.•..•.••.. 1,270 1,340 1.220 1.200 1,280 1,150 70 60 70 5.5 4.5 5.7 
Houlton •...••.••......•••. 6,020 7,640 5,880 5,730 7,270 5,580 290 370 300 4.8 4.8 5.1 
Kittery-York~ •....•••.•.• 28,890 29 ,620 27 .730 28 ,560 29 ,330 27 ,450 330 29'.) 280 1.1 1.0 1.0 
Lincoln-Howland .......•.•• 5,430 5,590 5,380 5,130 5,270 5,050 300 32(' 330 5.5 5.7 6.1 
Livermore Falls ........•••• 4,410 4,990 4,790 4,140 4,680 4,480 270 310 310 6.1 6.2 6.5 
Mad,waska-Van Buren •.•••• 3,830 4,630 3,940 3,580 4,330 3,660 250 300 280 6.5 6.5 7.1 
Millinocket-East Millinocket . 4,290 4,310 4,410 4,020 4,040 4,210 270 270 200 6.3 6.3 4.5 
Norway-Paris ••...•........ 11,510 11,610 11,090 10,960 11.080 10,510 550 530 580 4.8 4.6 5.2 
Patten-Island Falls ...•...•.. 2,840 3,520 2,390 2,680 3,340 2,290 160 180 100 5.6 5.1 4.2 
Rockland ...••..•..••.•.•.• 17 ,260 18.090 17 .430 16.640 17,450 16 ,790 620 640 640 3.6 3.5 3.7 
Rumford .•.••••..... •.• •.. 1 ,880 8,450 8,310 7,290 7,900 7,820 590 550 490 7.5 6.5 5.9 
Sanford .••.••..........••. 15,270 15,650 15,040 14,600 14,980 14.050 670 670 990 4.4 4.3 6.6 
Sebago Lakes Region ••.•••• 12,990 13,090 11,350 12,610 12,680 10,990 380 410 360 2.9 3.1 3.2 
Skowhegan •••..••..•.••••• 23.380 23,790 22,150 22,030 22,450 20 ,800 1,350 1,340 1,350 5.8 5.6 6.1 
Southwest Penobscot •..•••• 10,400 10,550 10,310 9,730 9,850 9,630 670 700 680 6.4 6.6 6.6 
Waterville •.•..•....•••.••. 22.200 22.310 22,140 21.120 21,300 21,090 1,080 1.010 1,050 4.9 4.5 4.7 
OTHER 
NEW ENGLAND STATF.S 
Connecticut ..............•• n/a 1,775.5 1,726.2 n/a 1.112.2 1,653.6 n/a 63.3 72.6 n/a 3.6 4.2 
Massachusetts ..........•.•• 3,064.0 3,077 .o 3,037 .7 2 ,960.0 2,944.0 2,936.9 103.0 133.0 100.8 3.4 4.3 3.3 
New Hampshire ........•... 563.7 565.8 546.0 550.0 551.1 529.0 13.7 14.7 17 .o 2.4 2.6 3.1 
Rhode Island .............. 512.0 508.9 502.7 494.9 491.9 483.3 17 .1 17.0 19.4 3.3 3.3 3.9 
Vermont •.............•••. 292.6 289.6 281.2 281.2 279.7 271.1 11.5 9.9 10.1 3.9 3.4 3.6 
NEW ENGLAND STA TF.S ... n/a 6,802.1 6,648.9 n/a 6 ,539.5 6,405.0 n/a 262.6 243.9 n/a 3.9 3.7 
UNITED STATF.S,J/ ......... 118,699 118 ,244 116 .346 110,857 110 ,229 108,428 7,842 8,015 7,917 6.6 6.8 6.8 
Note 
MSA-Metropolitan Statistical Area n/a indicates that the information wu not available at the time of printina. 
foot110ta Employment and unemployment may not add to labor force due to roundina. 
j/ Labor force, employment. and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked 10 and extrapolated from 
the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces . 
.lJ Current and lut month fiaures preliminary; year aao faaures revised. 
jj l{jttery- York is the eiaht·town Maine ponion of the Porumouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
!,' National estimates based on a sample of household visits; state estimates based on enlaraements of employment fiaures reported. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
Mid-Month Insured Unemployment ( Less Partials) 
ITEM STATEWIDE PORTLAND MSA LEWISTON-AUBURN MSA 
This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
Number of Continued-Week Claimants ••.•.... 5,744 5,995 7,523 620 634 802 584 585 813 
Insured Unemployment Rate • .•••••••.••••.. 1.2 1.3 1. 7 0.6 0.6 0.8 1. 7 1. 7 2.3 
• Should not be confused with Insured unemployment rates as 050 defined in the Employment Security Law. 
Selected Characteristics Of Unemployment Insurance Claimants 
REGULAR PROGRAM 
PERCENT DISTRIBUTION BY OCCUPATION PERCENT DISTRIBUTION BY AGE 
• CATEGORY Professional, Technical, and Managerial . . ....... . 
Clerical and Sales ...................... .... ... . 
Service ....................................... . 
Agricultural, Fishery, Forestry, and Related ...... . 
Processing .................................... . 
Machine Trades ............................... . 
Benchwork .......... .. ....................... . 
Structural Work .............................. . 
Miscellaneous ................................. . 
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16.3 
14. 7 
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11.1 
13.0 
Year 
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6.3 
13.4 
6.7 
1.6 
4.3 
20.2 
26 .1 
10.3 
11. 1 
CATEGORY 
Total under 40 .................. . 
Under 22 ..................... . 
22-24 ......................... . 
25-34 ........ .... ............. . 
35-39 ......................... . 
Total 40 and Over ............... . 
40-44 ......................... . 
45-54 ....................... .. . 
55-64 . . ....................... . 
65 and Over ........... . .. . .... . 
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